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えて， 198MI.'.から1989:.'ドまでの 6 間の観iJlJ申告射
をff:lし、る。
r;g] I f/j琶湖当~J)d!Xにおける泡:I. i1 1 の佼紋
Fig.l Localion map of Mt.Ryuou in 





(914.1m) の南斜聞にあたる。閣… l は j滋賀県での竜王流域と後に参考として JIlし、る出上 LIJ の 1~J
若女，朽木村の梁ヶ谷流域の位授が示されている。?な王UIにIjil設された 5流域は!ヌ1-2のよ
90 
1∞おo ∞ 4∞ s∞m
!主1-2 '1な沼山における水文鋭iJ.lJ流j創作
Fig.2 Map of the five catchmeni basins 
in Mt.Hyuou 
(. ; site for measuring sircam discharge， 
o ; siie for measuring rainfa1l 
うにNO.1とNo.2，No.3流域が隣り合っており，
No.4がNO.lの内部itJ或， No.5がNO.2の内部流


























'1、able1 Topographical faciors 
13asin Number NO.l NO.2 NO.3 NO.4 
B品sinarea 12.61 6.62 2.15 4.80 
Max.altituddm) 917 907 840 917 























:~ Cryplreria japollica 
Chamaecyparis obtusa 
む芳吉 Pillus dellsiflora 
Broad開Icavcdforesl 
914.1m 
亡コ Dcvaslalcd arca duc 10 landslidc or debris flow 
iま1-3 制illJiJ1U或鮮の林+1閲







ラフが 11寺i間々陥で閲… 4 (1) ~ (3) に示される。 jUllfJの総刑埜，幻984年が1203.2剤師， 1985年が
1591.8毘m，1986年が1304.5mm，1987:fドが1060.0mm，1988:fドが1642.5mm，1989:frミが1618.6mmである O
得られたハイドログラフの相j還を致的に算定するために，以下の平均偏差式が使われる。
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[お-4 (j) 縦iJllJ されたハイドログラフ(l984~1985if;.) 
Fig.'l (l) Observod hydrographs ([984-1985) 
HYO円。GR日PH 1986 
HYDROGR円PH
奴i… 4(2) 初il1iJ されたハイドじ1 グラフ(l986~.1987i約
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関-4 (3) 的!il!l;されたハイドログラフ ()988-1989{jo)
FigA (3) Obsorvod hydrographs (1988-1989) 
沢一 2 各流域で斜られたハイド口グラブの(1)式による1'1遂





















linc; Qa， row; Qb. () ;timc stop日
であり，ゲくし、でNo.2，No.4の朗読で.No.5とはi'詰述が大きいことが分る c …ブi.No.2と較べると，








i説流た恥L心日出守1にi関羽矧イ係系するパラメ一夕一として{は立'不没j透j丞~TIíí磁H有柏i点i 北等キ耶I を定める C， 不部のi!ttlH成分のHi'
5. 
94 











e i (mm/hr) から求められる。)!J!;断蒸発起:はPenmaルMonteith式により，混iì~j状態の蒸発とし
て推定可能であるがぺ雛気象の観iJlJ他がないと飽を定めるのが難しく，ここでは椀分けた域と同
じく，涼発述皮 ei=0.1618棚 /hrと一定{砲を:-IlxゐO 蒸散Etp(β はtliJf:E.流域を合む田上地域で，
以下の閥均1羽数で近似できることが*IJ明しており，今問も間J1拐さを選んで， 1河じIJkI数を使うこと
にする。
Etp(刀口Deltα135+30sin [300 (1-10)] I (3) 




すると，保われる蒸発散パラメータはSI，S2， Deltα， 10， Qbcの計5111である。
6. jIfi m結果
5 ìHU或へのj~mの結栄から，シミュレートされたハイドログラブとお，liJ[IHíll との比il\交の一部を iヌJ-
5 (l) ~ (5)に訴す。また，得られたパラメータ i長一 3に，全体の誤差を表-4に示す。この
には式(1)をmい， 1吋式11のQα (t) を観iWJ流韻:Qob(t)に，Qb (t)を計算流澄Qca
( t) にi泣き変えた。特筆すべき点はiHEYTxNo.lとNo.2では会j諮問jにわたり大変良併に観測ハイド
ログラブが]1J.JJ~ された点である。会jUJlm の相会;j- a~l~諜はNo.lìJlEJ設で， 0.176， No.2iJlEJ1iXで0.182であ
る。表-:iのパラメータから何iJlU戎のパラメータの相を見ると，蒸発散関係ではまったく lfiJ
で， iJlU:Hパラメータの内， Cの::fi1 i~ Ui fi't!lがでは流j浅No.lが:i.2%!ニ対LNo.2が2%と小さい。運
動パラメータであるKhl立がj者の14にふjし後者の30，Kbが前者の370に対し後者の570といずれも
後者のi削主流出と裁時流出が相対的に緩憾な!時限変化をしていることが認められる。この相逃が
-2 における間流J~xのハイドログラフの述:いをもたらしたのである O この ìJlUi& No.l と No.2 の
迎合皮に較べると， iHUnxNo.3とNoAの適合皮は低-，ごしており，さらにNo.5では適合!立が力会も低
い。しかしながら， No.lの1)'音!日成j設であるNoAのパラメータの相j1告はi流出パラメータにではな




















図-50) HYCYMODELによる計然1îl立と fðliJllJ1î~の比較(流j或NO.l の例)
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図-5 (2) I-IYCYMODEしによる首1・ ~1:仰とtfJlìlllJ1î立の比較 tìÆt域No.2の仰~)





































I:ZJ-5 (3) BYCYMODELによる首I.t?:filと飢iJ!lHl立のj七絞 tiJi[域対0.3の例)





































Fig.5 (4) Predicted hydrographs at 災0.'1catchment basin in 1988 and 1989 













































Table 3 Obtained parameters [01' HYCYMODEL 
No.l No.2 No.3 NoA No.5 
(Parametcrs [01' runof) 











Kb unm'/lOhr1/lO) 370 570 
(Parameters [01' evapotranspiration) 
Qbdmm/day) 2.0 2.0 
Deltα1.36 J .36 
JG(month) 4.3 4.3 

























































































No.l No.2 No.3 NoA No.5 
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何年の流出成分分;{Ii(QD;i削妥ijfUll沿， QB;~，jば主流出 lI!: ， E¥r;蒸発散汲)
Fig.6 Distribution of Hydrological components 
(Qd;direct runoff， Qb;Base flow， Ev;evapotranspi1'ation) 
o.4-N~ 
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1 234ち1 2 3 4 S 
YE白日1989 
7 総流出没に占める1'(扱iJtUl¥況のi七市
Hatio of direct runoff fo1' ioial runoff 






































Tablc 5 Parameters [or HYCYlv10DEL obtained 
in other catchemnt basins 
(Condition [or basin) 
Geology Weathered granite Sedimcntary rock 
iミ日gion lv1t.Tanakami Aburahi Kutuki Ashu 
Basin name 
Basin area (ha) 
* 
日ir)'u) Jakujo') R.Soma') Yana' i Sub.Yaば YUSen")
5.99 2.89 23.7 70.0 4.06 7.95 
(Parameters for rUl1o[[) 
C 0.035 0.04 0.035 0.035 0.025 0.03 
60 100 50 100 
20 20 10 10 
2 2 2 2 
15 30 30 15 
2l.7 10 10 12.5 
808 687 687 687 
Dso(mm) 50 40 
8 ρ，(mm) ???
KdmmZ/5hr3/') 2 2 
Kh (mm'/5hr3/'，) 10 30 
Ku(hけ 21.7 21.7 
Kb(口11n9/luhrl/1つ 808 808 
(Parameters [01' cvapotranspir註tion)
Qbc(mm/day) 0.95 0.95 2.0 2.0 2.0 
l.0 1.0 1.0 
5.0 5.0 5.0 
i田中l 1.41 1.44 
0.53 0.5:3 0，53 
2.0 2.0 2.0 
ρeltα 1.0 1.2 1.0 
10 5.0 4.5 5.0 
8，(mm) l.44 l号44 1.44 
82(mm) 0.53 0.53 0.53 
Eαtα 2.0 1.0 2.0 
* 1) Co; Chamαecypαris obtusα， Cj; CrypLomeriα japonica， Pd; 
lコinusdensiflorα， PT; Pinus Thμnbergii， Pp; Pinus penlaphyllα， 
Db; Dcciduou日 broad-leavcd forcst， 1"c; Fagus crenαtα， Qm; 
Quercus mongolicα 
は約600-620mm程




Kb口 370聞が/lOh1'</抑とさらに小さくなっており， Dぶまこれまでの1'/:1・ J也jJiXでの段小1[li50m聞
? ????
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Resume 
Five close small catchm巴ntbasins were s日tup at the southern slope of Mt. Ryuou (914.1m 
a.s.l.) in the south.・eastof Shiga Pref町turefo1' the field research of forest effects on 
st1'eamflow and nut1'Ient movement. Hydrographs from May to Octob臼l'111 non欄snowseason 
durIng six years fo1' [our catchments and a hyd1'ograph durIng a year for a catchment basin 
are compa1'ed with each other， and paramete1's on HYCYMODEL， which Is a model 
fo1'ecasting streamflow from 1'ainfall data at the interval of an hour. a1'e determIned fo1' a 
101 
pre-treatment period. All catchment basins are underlain by sedimentary rock and are mainly 
covered by Cryptmeriαjα:ponica and Chαmαecypαris obtusα. Concerning topography and 
vegetation， the differ日ncesbetween each basin are negligible. Hydrographs， however， show 
clear differences each other. Parameters on HYCYMODEL show that these differences depend 
upon runoff and evapotranspiration processes. Furthermore， these five catchments are 
presumed to possess the following hydrological features; the ffective top soillayer on direct 
runoff is very shallow and the recession constant on base flow shows features of soil made of 
sedimentary rock in Mesozoic Era， compared with the parameters already determined by 
HYCYMODEL in other regions. 
